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ANNUAL REPORTS
OP THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1936
ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1936
P R E S S  O F
T H E  IN D E P E N D E N T -R E P O R T E R
S K O W H E G A N ,  M A I N E
T O W N  OFFICERS
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
D. E. CONNELLY H. H. HAVEY
H. H. WHITNEY
Treasurer 
R. C. HAMILTON
Superintendent of Schools 
W. J. RIDEOUT
F. L. GRIFFITH
School Committee
OLNEY WILBUR
M. A. MOORE
Health Officer 
C. A. MOULTON
C. A. MOULTON
Board of Health
OLNEY WILBUR
A. B. DEERING
School Physician 
C. A. MOULTON
Fire Chief 
N. A. BOWLEY
Mother’s Aid
MRS. HOWARD HALEY MRS. GRACE WEBB
Warrant for Annual Town Meeting
:SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Forest Baker, Constable of the Town of Hartland in the 
County of Somerset and State of Maine,
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the Town of Hartland qual­
ified by law to vote in town affairs to meet at the Opera House 
in said Town on Monday, the ninth day of March, A. D. 1936, at 
.ten o’clock in the forenoon to elect a
Moderator to preside at said meeting,
Town clerk,
To hear all reports to be made at said meeting,
To elect Three Selectmen,
Three Assessors,
Three Overseers of the poor,
A Treasurer,
Collector of Taxes,
One member of the Superintending 
School Committee,
One or more Road Commissioners
•and other usual town officers, and then and there to act upon 
the following articles, to wit:
ARTICLE 1. To see if the town will vote to instruct the se­
lectmen to appoint one or more road commissioners for the 
• ensuing year.
4ARTICLE 2. To see if the town will vote to fix compensation*
of all officers required herein to be elected or appointed for-
the ensuing year.
ARTICLE 3. To see if the town will vote to fix December 1, 
1936 as the date when all taxes assessed in 1936 shall be paid,, 
and require and authorize its collector of taxes to charge 6% in­
terest from that date if not paid until thereafter and appro­
priate any sum received therefrom to the payment of interest- 
on town debt for the ensuing year.
ARTICLE 4. To see if the town will vote to authorize its 
collector of taxes to allow a discount for early payment of and in 
anticipation of taxes assessed during 1936, fixing the rate or rates 
thereof and the date or dates when same shall apply for the en­
suing year, or anything relating thereto.
ARTICLE 5. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate same for, abatements, discounts and 
the cost of collection of taxes for the ensuing year.
ARTICLE 6. To see if the town will vote to raise any sum. 
of money and appropriate the same for common schools, for 
text books and supplies, lights, telephone, etc. for the ensuing 
year, or anything relating thereto.
ARTICLE 7. To see if the town will vote to raise any sum. 
of money and appropriate the same for repairs, equipment and 
insurance on school buildings for the ensuing year.
ARTICLE 8. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the salary of the super­
intendent of schools.
ARTICLE 9. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate any sum of money as salary for superintending school' 
committee.
5ARTICLE 10. To see if the town will vote to authorize the 
.superintending school committee to contract wjith Hartland 
Academy to furnish instruction to high school pupils and to 
raise any sum of money and appropriate the same for tuition 
in secondary schools for the ensuing year, or act upon anything 
relating thereto.
ARTICLE 11. To see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to employ a school physician 
.and to raise any sum of money and appropriate the same for 
such purpose for the ensuing year, or act upon anything relat­
ing thereto.
ARTICLE 12. To see if the town will vote to raise the sum 
of $1,500.00 and appropriate the same for the sinking fund for 
retirements of school building bonds for the ensuing year, or 
anything relating thereto.
ARTICLE 13. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the payment of interest 
-on school building bonds for the ensuing year, or anything re­
lating thereto.
ARTICLE 14. To see if the town will vote to raise any sum 
■of money and appropriate the same for the support of poor and 
the care of dependent children for the ensuing yea*, or any­
thing relating thereto.
ARTICLE 15. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the maintenance of roads 
and bridges and clearing bushes from right of way for the en­
suing year.
ARTICLE 16. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for removal of snow and 
.sanding roads, erecting snow fences, such sum. to be available 
.for expenditure until May 1, 1937.
6ARTICLE 17. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate under the provisions of Sec. 130 of the Public Laws 
of 1923 the sum of $50. for 50-50 highway.
ARTICLE 18. To see if the town will vote to raise any sum 
of money, not exceeding $30.00 per mile and appropriate the 
same for maintenance of State aid highways for the ensuing year 
as provided in Sec. 18 of Chapter 28 of the Revised Statutes of' 
1930.
ARTICLE 19. To see if the town will vote to raise any sum1 
of money and appropriate the same for the maintenance of third 
class highways for the ensuing year as provided in Sec. 50 of 
Chapter 28 of the Revised Statutes of 1930.
ARTICLE 20. To see if the town will vote to raise any sunr 
of money and appropriate the same for the maintenance or im­
provement of sidewalks for the ensuing year.
ARTICLE 21. To see if the town will vote “Yes” or “No” on 
the question of raising and appropriating money necessary to 
entitle the town to state aid and as provided in Sec. 20 of Chapter 
28 of the Revised Statutes of 1930.
ARTICLE 22. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the improvement of the- 
section of State Aid Highway as outlined in the report of the 
State Highway Commission (in addition to the amount regular­
ly raised for the care of ways, highways and bridges) under 
the provisions of Sec. 19 of Chapter 28 of the Revised Statutes 
of 1930, or under provisions of Sec. 3, Chapter 175, Public Laws 
of 1933, or anything relating thereto.
ARTICLE 23. To see if the town will vote to authorize the- 
Selectmen to remove the light at the rear of the Opera house 
and the one on the southside of Main Street, near the new mill,, 
so called.
7ARTICLE 24. To see if the town will vote to raise any sum
of money and appropriate the same for lighting streets, etc. for
the ensuing year.
ARTICLE 25. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for Memorial Day observ­
ance for the ensuing.
ARTICLE 26. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate the same to purchase a fence for Cor­
son Corner Cemetery.
ARTICLE 27. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the care of cemeteries 
for the ensuing year.
ARTICLE 28. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same to pay the Chief of the Vol­
unteer Fire Company for the ensuing year.
ARTICLE 29. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for maintenance of equip­
ment and supplies for the Fire Department for the ensuing 
year.
ARTICLE 30. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for maintenance of fire 
alarm signal for the ensuing year.
ARTICLE 31. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for fire fighting for the en­
suing year.
ARTICLE 32. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for support of the Hartland 
Free Library for the ensuing year.
ARTICLE 33. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for hydrant rental for the 
ensuing year.
ARTICLE 34. To see if the town will vote to authorize its 
selectmen and treasurer to negotiate a temporary loan or loans 
in anticipation of taxes which shall specify that they are to be 
paid out of money raised during the current year by taxes, to 
fix the amount thereof and the rate of interest or discount there­
on for the ensuing year.
ARTICLE 35. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to sell any or all real estate acquired by Sheriff's sale 
when in their judgment it seems best, either by private sale 
or public auction and authorize the Selectmen to execute a quit­
claim deed thereof.
ARTICLE 36. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the reduction of town 
debt for the ensuing year.
ARTICLE 37. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the payment of interest 
on town debt and temporary loans for the ensuing year.
ARTICLE 38. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to hire money to refund the interest bearing debts, 
when in their judgment it seems best to do so.
ARTICLE 39. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the maintenance of town 
buildings and insurance on the same for the ensuing year.
ARTICLE 40. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the pay of town officers 
for the ensuing year.
9ARTICLE 41. To see if the town will vote to raise any sum
of money and appropriate the same for other town charges for
the ensuing year.
ARTICLE 42. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for rent of town hall for the 
ensuing year.
ARTICLE 43. To see if the town will vote to authorize the 
moderator and town clerk to appoint a committee of twelve cit­
izens of the town to cooperate with the municipal officers in pre­
paring and presenting at the next annual meeting a budget sys­
tem for said meeting.
ARTICLE 44. To see if the town will vote to raise any sum 
of money to defray the expense of any W. P. A. Project.
ARTICLE 45. To see if the town will vote to raise two thou­
sand dollars and appropriate the same to retire two School 
Bonds.
ARTICLE 46. To see if the town will vote to discontinue a 
piece of road in West Hartland, said Toad leading from the Can­
aan town line to the Whitcomb brook, so called.
ARTICLE 47. To see if the town will vote to accept any sum 
of money to establish a trust fund for the aid of crippled chil­
dren.
The selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands this twenty-ninth day of February, A. 
D. 1936.
D. E. CONNELLY 
H. H. HAYEY 
H. H. WHITNEY
Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE RECOMMENDATIONS
Article 1—Recommend to appoint.
Article 2—Vote yes.
Article 3—Vote yes.
Article 4—Vote yes.
Article 5—Raise $500.
Article 6—Raise $5000.
Article 7—Raise $4000.
Article 8—Raise $400.
Article 9—Raise $41.25.
Article 10—Raise $2500.
Article 11—Vote yes and raise $100.
Article 12—Pass tins article.
Article 13—Raise $1187.50.
Article 14—Raise $4500.
Article 15—Raise $1000.
Article 16—Raise $1200.
Article 17—Raise $50.
Article 18—Raise $458.70.
Article 19—Raise $483.00.
Article 20—Pass this article.
Article 21—Vote yes.
Article 22—Raise $533.
Article 23—Vote yes.
Article 24—Raise $876.
Article 25—Raise $25.
Article 26—Raise $40.
Article 27—Raise $50.
Article 28—Raise $25.
Article 29—Raise $200.
Article 30—Raise $51.
Article 31—Pass.
Article 32—Raise $325.
Article 33—Raise $1,000.
Article 34—Vote yes. Not to exceed $4,000 and 5% Interest. 
Article 35—Vote yes.
Article 36—Pass this article.
Article 37—Raise $1,200.
Article 38—Vote yes.
Article 39—Raise $200.
Article 40—Raise $1,100.
Article 41—Raise $850.
Article 42—Raise $125.
Article 43—Vote yes.
-Article 44—Raise $500.
Article 45—Raise $2,000.
.Article 46—Votes yes.
.Article 47—Vote to accept.
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ED. LATTY C. A. MOULTON
F. L. GRIFFITH L. W. GREENE
JOHN SCOTT E. F. BURRILL
GRANT BROOKS CARL RANDLETT
G. M. LANCEY M. L. FORD
V. D. GOFORTH M. A. MOORE
Committee
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Selectmen’s Report
We herewith submit report of the Selectmen, Assessors and! 
Overseers of the Poor for the fiscal year ending Feb. 20, 1936,. 
as follows:
TAX VALUATION APRIL 1, 1935'
Resident real estate ...................................... $326,425.00
Resident personal estate ............................... 31,462.00
Total ........................................................  $357,887.00'
Non resident real estate .............................. $202,995.00
Non resident personal estate.......................  14,765.00
$217,760.00*
$575,647.00*
Number of polls taxed @ $3.00 ....................  260
Number ofi polls not taxed ...........................  32
Tax rate ..........................................................  51
Total .......
Grand total
TAX ASSESSMENT APRIL 1, 1935
Real and personal estates taxed ..................  $29,357.99
260 polls' @ $3.00 ...........................................  780.00
Total commitment ..................................  $30,137.99>
APPROPRIATED MARCH 11, 1935
Common schools ...........................................  $ 5,200.00
Salary of superintending school committee 41.25 
Repairs and insurance on school buildings 500.00
High school tuition .........................................  2,500.00
School physician ................................................ 100.00
Superintendent’s salary ...................................  300.00
Pay of town officers ......................................  1,100.00"1
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‘ Other town charges ......................................  850.00
;Support of poor .............................................  4,000.00
Roads and bridges and cutting bushes ----- 1,000.00
.Snow removal and sanding...........................  1,200.00
Third class highway maintenance ............. 574.00
.'State aid highway..........................................  1,066.00
State highway patrol ....................................  475.50
Street lights ................................................... 876.00
Abatements and discounts ...........................  500.00
Memorial Day observance ...........................  30.00
Cemeteries ..................................................... 50.00
IFire company .................................................  200.00
Salary of fire ch ie f........................................  25.00
.'Maintenance of fire alarm ......................•... 50.00
Hartlancl free library ....................................  300.00
Interest on town debt ................................... 1,500.00
Water (hydrant) rental .................................  1,000.00
Maintenance and insurance town buildings 100.00
Rent of town hall .......................................... 125.00
State tax ........................................................  4,967.02
County ta x ......................................................  1,164.13
Fractional overlay ................................   344.09
Total ........................................................  $30,137.99
TOWN CHARGE ACCOUNT
Amount raised ...............................................  $ 850.00
Received from railroad and tel. ta x ............. 26.30
Received from Olney Wilbur, salary 1934 .. 1.25
Received from State, porcupine bounty___ 97.80
Received from State, Tefund chloride .......  28.25
Received from bank stock tax ....................  26.85
Total credits ...........................................  $1,030.45
Amount expended ................................... 1,262.68
Overdraft .................................................  $ 232.23
PAY OF TOWN OFFICERS
.Amount raised $ 1,100.00
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Amount expended:
D. E. Connelly ...............................................  $ 381.50
>H. H. Havey ..........................................    175.00
H. H. Whitney .................................................... 205.00
Carl Randlett .......................    75.00
R. C. Hamilton .................................................... 300.00
------------ -- $1,136.50>
Overdraft .................................................  $ 36.50'
SUPPORT OF POOR
Amount raised ...............................................  $4,000.00
Credits:
For bus estate .................................................  46.05
George Goforth, Arnold: Davis estate.........  75.00
Town of Freeman (Henry Lake) ................  108.00
Carl Randlett, guardian (Jos. Soule) .........  228.00
Carl Randlett, guardian (Walter Soule) . . .  228.00
Town of Milo (Warren White) ....................  103.90
Town of Lincoln (R. Thompson) ................  450.00
C. A. Moulton (R. Thompson) ......................  23.00
Town of Pittsfield (Olin Rowe) ...................  23.37
Town of Pittsfield (Herbert Simonds) . . . . .  43.41
Town of Pittsfield (Pauline Hall) .............. 485.39
Town of Pittsfield (Herbert Simonds) ......... 33.34
Total credits ............................................  $5,847.46-
Expended as follows:
John Bell . ...................................................... $ 318.13
Percy Bragg ................................................... 50.93
Frank Buzzell .................................................  256.50
L. M. Starbird .................................................  719.97
Everett Coston ...............................................  55.10
Ruel Turner .......................................................  211.68
Cecil Turner .......................................................  230.28
George Waters ...............................................  348.70
Porter Kimball ..................................................  233.26
McClure children ................................................  423.00
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E. E. Forbus ..................................................  106.30
Patrick Manning ...........................................  76.06
Wilbur P. Moore ...........................................  108.50
Arnold Davis ................................................. 75.00
Harold Austin ..............    149.04
Walter Soule ................................................. 263.83
Joseph Soule ................................................. 261.31
Thomas Soule ................................................. 5.90
Joseph Sedgwick ...........................................  8.31
Frank Stafford ...............................................  55.69*
Edward Eldridge ...........................................  15.53
Kenneth Austin .............................................. 59.00'
Guy Staples ....................................................  60.00
Omer Wheeler ............................................   11.00
Roy Hall ........................................................  53.00
Kenneth Deering ...........................................  76.00
Harold Stafford .............................................  102.50
Elmer Austin ................................................. 2.75
Care of tramps . .....................................  50.20
War Veterans Aid:
No. 1 ........................................................ 88.00
No. 2 ........................................................ 333.61
No. 3 .......................................................  528.33
No. 4 .......................................................  64.00
No. 5 .......................................................  21.43
Board and care of dependent children of 1934 $1,188.40 
Board and care of dependent children of 1935 1,098.12:
Total
Grand total 
Overdraft .
ROADS, BRIDGES AND BUSHES
Amount raised . . ; .........................................  $1,000.00
Credits (Harry C. Williams) .......................  10.85
Amount expended
$5,422.84.
$2,286.52-
$7,709.36
1,861.90
$1,010.85
1,001.17
Unexpended balance $ 9.68
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SNOW REMOVAL AND SANDING 
Amount raised ...............................................  $1,200.00
Credits:
State of Maine (snow removal), 1934-35 . . .  549.00
State of Maine (snow fence rental), 1934-35 125.00
Total credits ............................................ $1,874.00
Amount expended, 1935-36 ....................  2,072.41
Overdraft .................................................  $ 198.41
Due from:
State of Maine (snow removal), 1935-36 .. $661.50
State of Maine (snow fence), 1935-36 .........  163.00
Total due from State, 1935-36 ............... $824.50
STREET LIGHTS
Amount raised ...............................................  $876.00
Amount expended .......................................... 892.00
Overdraft ................................................. $ 16.00
Due from A. R. Burton & S o n ..............  12.00
STATE AID ROAD
Amount raised by town ................................. $1,066.00
Received* from State...........................  1,861.35
Total received ........................................ $2,927.35
Amount expended .........................  2,874.05
Unexpended $ 53.30
THIRD CLASS ROAD
Received from State for bridge .................  $ 785.50
Expended for bridge......................................  785.50
Received from State for highway construc­
tion ..........................................................  $ 995.60
Expended* for highway .................................  1,002.61
Overdraft ................................................ $ 7.01
50-50 SUMMER ROADS
Amount raised ...............................................  $ 0.00
Received from State......................................  49.81
Total credits ............................................ $49.81
Amount expended ................................... 99.63
Overdrawn .............................................. $49.82
STATE HIGHWAY PATROL
Amount raised ...............................................  $475.50
Amount expended ..........................................  458.70
Unexpended .............................................  26.80
THIRD GLASS HIGHWAY MAINTENANCE
Amount raised ...............................................  $574.00
Expended, 1934 payroll .................................  $113.05
Expended, 1935 payroll .................................  310.08
Total expended ........................................  $423.13
Unexpended .............................................  $150.87
• RENT OF TOWN HALL
Amount raised ...............................................  $125.00
Expended ........................................................  125.00-
IT
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REPAIRS AND INSURANCE TOWN BUILDINGS
Amount raised ..............................................  $100.00
Credit from G. M. Lancey ........................... 19.08
Total credits . . . . .................................... $119.08
Expended ................................................  28.56
.Unexpended ........................................... $ 90.52
FIRE DEPARTMENT
Amount raised ............................................... $200.00
Expended .......................................................  152.02
Unexpended ...........................................  $ 47.98
FIRE ALARM
Amount raised ..............................................  $50.00
Expended .......................................................  51.00
Overdraft ................................................  $ 1.00
FIRE CHIEF
Amount raised ..............................................  $25.00
Expended .......................................................  25.00
PUBLIC LIBRARY
Amount raised ............................ ................. $ 300.00
Credits from:
State Library stipend .................................... 32.50
Hartland Library A ss 'n ................................  681.44
--------------  $1,013.94
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Expended:
I na. Moulton, treasurer ................................. $332.50
JHartland Mills, Inc.........................................  681.44
Total ........................................................  $1,013.94
CARE OP CEMETERIES
Amount raised ...............................................  $50.00
Expended ........................................................  40.20
Unexpended .............................................  $ 9-80
STATE POOR ACCOUNT 
Expended as follows:
■ Oliver Babnaw ......... ♦ .............................  $ 223.00
rSidney Buzzell ...............................................  75.94
Jerome Dodge ...................   87.42
Dennis Donovan ..............   128.85
Harry and George Gage ...............................  33.66
Stewart Campbell .......................................... 17.02
Walter Dixon .................................................  17.08
Barbara Ferrin .............................................  160.00
Hattie Ginty ..........    306.81
Lawrence Ladd .....................................   29.88
William Peterson .......................................... 79.49
Edgar Sands .............. ; .. ................... 190.27
Cyrus Stubbs .................................................  121.67
Wilson Moshier .............................................  101.74
■George Thompson .......................................... 330.03
Preston Tozier ...............................................  9-18
Chelsea Tozier ...............................................  344.33
Ray Tozier ..................................................... 578.50
Arthur Vicneire .....................................       32.12
Peter Vicneire Jr.....................................   6.00
Douise Vicneire ...................................   66.19
■Clarence Moshier ...................................................216.10
Roland Wade .................................................  2.75
Veteran No. 1 ....................................     78.90
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Veteran No. 2 .................................................  48.47
Veteran No. 3 .................................................  337.35
Veteran No. 4 .................................................  746.51
$ 4,369.26
Received from State ............................... 2,501.75
Due from State $ 1,867.51'.
POOR OF OTHER TOWNS
Dover (Eva Page) .......................................... $ 471.47
Received from Pittsfield (Pauline Hall) . . .  158.06
Due from Dover ............................. $ 313.41
Bradley (Viola Cully) .........................
Due from Bradley .........................
......  $ 16.00
$ 16.00-
Lincoln (Raymond Thompson) ...........
Due from Lincoln .........................
......  $
f
573.59
$ 573.59-
Oakland (Edward Knox) ....................
Due from Oakland.........................
......  $ 19.02
$ 19.02
Pittsfield (Pauline Hall) .................. ..
Received from Pittsfield ....................
. . . . .  $ 82.63
78.15
Due from Pittsfield ........................ $ 4.48-
Pittsfield (Herbert Simonds) .............
Due from Pittsfield .......................
.......  $ 43.41
$ 43.41
Harmony (Abbie Merrill) ....................
Due from Harmony ......................
.......  $ 16.25
$ 16.25
St. Albans (Fred Woodman) ...............
Due from St. Albans ....................
.......  $ 6.20
$ 6.20-
Total due from other towns ....... $ 948.95-
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Payments as follows:
Selectmen’s warrants, No. 6 to No. 143, inc 56,400.46
Check book balance ........... .
Cash on hand .......................
$ 1,080.14
.........................  809.72
.........................  270.42
Total cash on hand ..............................  $ 1,080.14
R. C. HAMILTON, Treasurer
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Expended:
R. C. Hamilton, Col., abatements ............... $ 181.45
R. C. Hamilton, Col., discount ....................  566.38
---------------  747.83
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
-Amount .raised ...............................................  $ 500.00
Overdrawn ...............................................  $ 247.83
HYDRANT RENTAL
.Amount raised ...............................................  $ 1,000.00
Unexpended .............................................  1,000.00
MEMORIAL DAY
Amount raised ...............................................  $ 30.00
V. C. Goforth ....... ........................................  $ 30.00
INTEREST BEARING NOTES
■ Order No.
13 Mrs. W. A. Deering .............................  $ 600.00
90 Edith Pushor ........   500.00
98 -Mrs. W. A. Deering ...........................  200.00
105 Mr. and Mrs. C. M. Williams ..............  500.00
109 Nancy Mahoney ..................................  1,400.00
114 Nancy Mahoney ..................................  500.00
132 Nancy Mahoney ..................................  2,000.00
136 W. R. Magoon ....................................  6,000.00
137 Willis E. Briggs ..................................  1,475.00
140 W. R. Magoon ......................................  2,000.00
141 W. R. Magoon ....................................  2,000.00
146 Winnie Whitney ..................................  1,000.00
147 Mr. or Mrs. W. A. Deering................  200.00
148 Esther Ellen Briggs ...........................  800.00
149 Della Martin .......................................   1,000.00
150 Hartland Academy .............................  1,000.00
152 Mrs. Mae King ....................................  500.00
153 Carl Randlett ......................................  2,000.00
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154 Carl Randlett ...................................... 1,000.00
First National Bank ...........................  3,000.00
Total
Liabilities
March 1 
1935
Interest bearing debt ..................................  $29,425.00
School bonds ................................................... 28,000.00
Outstanding bills ....................................  1,274.22
Outstanding school orders ...........................  587.24
Total ........................................................  $59,286.46
INTEREST PAID
First National Bank of Skowhegan ........... $ 380.58
Nancy Mahoney .............................................  38.00
W. A. Deering ...............................................  39.06
Esther Ellen Briggs ...................    42.00
Esther Ellen Briggs ......................................  20.18
C. M. Williams ...............................................  20.18
W. R. Magoon ...............................................  120.00
Nancy Mahoney .............................................  40.00
W. A. Deering .................................................  33.47
W. R. Magoon .................................................  80.00
Nancy Mahoney ................................................... 38.00
Mrs. Edith Pushor .............................................  20.00
Nancy Mahoney ................................................... 40.00
W. R. Magoon .................................................  120.00
Winnie Whitney ................................................... 20.00
Willis Briggs Estate ......................................  118.00
W. R. Magoon .................................................  80.00
INTEREST ON TOWN SCHOOL BONDS
Raised ..........................................................
First National Bank of Waterville ............. $ 665.00
First National Bank of Pittsfield ................  617.50
$27,475.00»
March 1 
1936
$27,475.00=
26,000.00
2,700.00'
$56,175.00'
$ 1,249.29-
$ 1,282.50-
$ 1,282.50s
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ASSETS AVAILABLE
March 1 March 1
Cash in treasury ...........................................
Sinking fund acct., Skowhegan B an k .........
Due from Harold Em ery................ .............
Due from Athens, Charles Corson .............
Due from Harold Stafford ...........................
Due from Presque Isle, Edmund Pelkie . . .
Due from Dover, Eva Page .........................
Due from Pittsfield, Olin R ow e ....................
Due from Norris Deering .............................
Due from St. Albans, Floyd E m ery.............
Due from Oakland, Ada Abbott ..................
Due from Milo, Warren White ....................
Due from Kenneth Deering ........................
Due from Lincoln, Raymond Thompson . . .
Due from Palmyra ........................................
Due from Town of Freeman.........................
Due from Raleigh Wheeler E state..............
Due from State poor acct..............................
Due from State porcupine bounties .............
Grignon Farm ...............................................
Due from A. P. Lewis .................................
Due from 1933 tax ........................................
Due from 1934 ta x ..........................................
Tax deeds ......................................................
Due from State, snow removal and snow 
fence ........................................................
1935 tax
Due on sewer acct.;
George Wilbur ...............................................
Bert Cook ........................................................
Luella Linn .....................................................
A. W. Miller Estate ......................................
Ellen Hanson .................................................
Mrs. E. C. Hatch ...........................................
Ella Getchell .................................................
W. H. Russell .................................................
Wallace Grey .................................................
1935 1936
259.05
4,425.68
4.00 $ 4.00
59.80 59.80
116.00 218.50
83.01 83.01
161.75 313.41
23.37
88.15 88.15
20.00 20.00’
43.00 3.50'
133.90 30.00
35.41 111.41
399.01 573.59
80.77 80.77
108.00
50.00 114.00
1,936.69 1,867.51
140.30 49.50
200.00 200.00
220.61 325.02
233.39 152.04
5,033.30 656.84
361.92 336.32
83.31 674.00,
40.00 40.00'
40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
30.00 30.00
35.00 35.00
28.00 28.00
7.00 7.00
20.00 20.00
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UNAVAILABLE ASSETS
March 1
1935
Hartland Hall Ass’n (200 shares) ............... $ 2,000.00
Two road machines ......................................  375.00
Hearse house .........      50.00
Hose and fire apparatus ...............................  1,200.00
Two safes in office ........................................ 450.00
One adding machine ......................................  100.00
Snow plow ..................................................... 5.00
Free library ................................................... 1,900.00
Road tools ......................................................  25.00
Engine house .................................................  1,000.00
School property .............................................  58,000.00
Lockup ..............     200.00
Typewriter ................................................... 40.00
School bus ......................................................  300.00
Fire alarm ......................................................  300.00
Cash in trust, Skowhegan Bank:
Mrs. Blanc Thomas fund ...........................  100.00
Rebecca Larrabee fund ................................. 100.00
F. A. Hinton fund .......................................... 200.00
Goodspeed fund .............................................  300.00
Orlando Brooke fund ...............   100.00
H. L. Smith fund .........................................  100.00
Allen Webber fund ........................................ 100.00
Etta Barnes fund .......................................... 100.00
Emma Stedman Huff fund ...........................  100.00
Henry C. Fuller fund ..................................  100.00
Archibald Linn fund ....................................  100.00
Wm. and Lydia Soule fu n d ...........................  100.00
Frank D. Woodbridge fund .........................
Elizabeth Briggs, one-half fund ..................
$67,480.00
March 1 
1936
$ 2,000.00
275.00
50.00 
1,000.00
300.00
50.00
3,000.00
25.00
500.00 
58,000.00
100.00
30.00 
600.00 
300.00
100.00
100.00
200.00
300.00
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00
50.00
$67,880.00
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the past and the present financial standing of 
the town. Should any clerical errors appear or any matter that
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parties may desire explanation of, please call at the head of the 
•different departments for the same and thus avoid consumption 
of time during the meeting.
Respectfully submitted,
D. E. CONNELLY 
H. H. HAVEY 
H.. H. WHITNEY
Selectmen of Hartland.
-CARL RANDLETT, Town Clerk.
Treasurer’s Report
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REPORT OF A. A. MARR, Treasurer 
From Feb. 20, 1935 to Mar. 11,1935
1935
Feb. 20, Cash on hand shown in town report $ 212.85
Feb. 20, Cash on hand ...................................  46.20
1
Receipts:
Town of St. Albans, tuition .........................  117.00
Town of Oakland, poor account ................  39.50
1934 tax ..................  967.65
Albert A. Marr, excise taxes ........................ 161.43
Hartland Academy, wood .............................  12.50
Olney Wilbur, over payment salary............. 1.25
1934 tax and interest ....................................  258.61
Mrs. Belle Austin, 1932 tax deed ................  25.60
Albert A. Marr, excise taxes ......................  41.21
---------------  $ 1,883.80-
Payments:
School orders Nos. 10,171 to 10,190 and Se­
lectmen’s orders Nos. 6435 to 6440 and 
6465, 6482 and 6483. Also Selectmen’s
warrants Nos. 1 to 5 inclusive ............. 1,713.72
Balance ..................................................... $ 170.0&
A. A. MARR, Treasurer
REPORT OF R. C. HAMILTON, Treasurer 
From March 11 to Feb. 20, 1936
Cash on hand, check book balance ............. $ 123.08
Cash on hand .................................................  46.20
RECEIPTS
State of Maine, 1934 poor account ............. 1,049.99
First National Bank of Skowhegan (note). 2,000.00
Winnie Whitney, I. B. 0. No. 146 ................  1,000.00
Town of Palmyra, common school tuition 153.00 
First National Bank of Skowhegan, school
sinking fund ............................................  4,525.79
Town of Pittsfield, common school tuition 133.00
State of Maine, 1933 porcupine bounty----- 97.80
Carl Randlett, Soule Bros, acct....................  90.00
Mrs. Harry Greene, common school tuition 10.00 
Hartland Academy, common school music.. 180.00 
G. M. Lancey, treas. Hartland Academy,
I. B. O. No. 150 ......................................  1,000.00
W. J. Rideout, conveyance ...........................  3.20
Carl Randlett, Soule Bros, account ...........  90.00
Town of Milo, 1933-1934 poor account.......  103.90
Della Martin, I. B. O. No. 149 ....................  1,000.00
Mrs. Mae King, I. B. O. No. 152 ................  500.00
Town of Palmyra, conveyance ....................  54.00 -
Town of Palmyra, tuition ...........................  103.00
State of Maine, 50-50 highway reimburse­
ment .............................................................. 49.81
Rae Randlett, tools from Forbus Estate . . .  30.00
State of Maine, library stipend ..................  32.50
Mrs. Emma Woodbridge, cemetery trust fund 100.00
Town of Pittsfield, tuition ...........................  108.00
State of Maine, poor account ......................  989.54
Dr. C. A. Moulton, rebate R. Thompson poor
account ..........................................................  23.00
Elizabeth Briggs Estate, one-half cemetery
trust fund ......................... .'.................... 50.00
Mrs. Harry Greene/ tuition .........................  8.00
Hartland Academy, A. A. bus hire ..................  27.50
State of Maine, snow removal ....................  549.00
Fidelity Trust Co., payment No. 3 ............. 2,141.89
George Goforth, refund Arnold Davis acct. 75.00
W. J. Rideout, common schools....................  19.75
State of Maine, soldiers’ pensions ............. 48.00
Hartland Library Ass’n building ................  681.44
Lincoln R. Thompson, 1934 acct...................  450.00
W. J. McLellan, payment on bus ................  80.00
State of Maine, state aid road  ..............  1,449.83
State of Maine, poor account........................ 197.27
Carl Randlett, Soule Bros..................................  90.00
Carl Randlett, I. B. O. No. 153 ....................  2,000.00
Town of Freeman, 1933 .poor account .......  108.00
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State of Maine, poor account ...................... 155.35
Hartland Academy A. A., bus hire ............. 28.00
State of Maine, calcium chloride refund . . .  28.25
G. M. Lancey, rebate library insurance . . . .  19.08
W. J. Rideout, school books ........................ 25.56
State of Maine, poor account ...................... 78.41
Franklin Fire Insurance, rebate on auto ins. • 11.95
Carl Randlett, I. B. 0. No. 154 ....................  1,000.00
Town of Pittsfield, Herbert Simonds acct. 43.41
D. E. Connelly, E. E. Forbus Estate ...........  16.05
Town of Pittsfield, Olin Rowe and Pauline
Hall ........... ............................................... 475.42
Town of Pittsfield, Herbert Simonds acct. .. 33.34
Carl Randlett, 1935 dog tax ........................ 19.00
Carl Randlett, Soule Bros, account ...........  138.00
Harry C. Williams, rebate on tar acct. . . . .  10.85
State of Maine, snow fence rental ............. 125.00
State of Maine, 3rd class road rebate ----- 995.60
State of Maine, bridge credit from 3rd class
roads ........................................................  785.60
State of Maine, bank stock tax .................  26.85
Tar acct. and shovel rental ......................  411.52
State of Maine, poor account ...................... 197.27
State of Maine, common school fund .........  1,638.43
State of Maine, R. R., Tel. & Tel. t a x ......... 26.30
State of Maine, shovel rental.......................  288.00
R. C. Hamilton, collector, 1933 tax ..............  65.30
R. C. Hamilton, collector, 1933 tax abate­
ments ....................................................... 16.05
R. C. Hamilton, collector, 1934 tax ..............  3,102.67
R. C. Hamilton, collector, 1934 tax abate­
ments ......................................................  52.50
R. C. Hamilton, collector, 1935 tax ..............  23,907.13
R. C. Hamilton, collector, 1935 tax abate­
ments and discounts...............................  679.28
R. C. Hamilton, collector, interest 1933-34
tax ............................................................  17.62
R. C. Hamilton, collector, excise tax ..........  917.44
R. C. Hamilton,collector, supp. tax .............  573.88
$57,480.60
.30
PINE GROVE CEMETERY REPORT 
R. C. Hamilton, Clerk 
,Feb. 20, 1935—Received from A. A. Marr,
caeh ........................ ........... 1......... $ 46.60
Mar. 25—F. E. R. A. voucher No. 1709 L.
gravel ............................................ 36.00
May 3—Emma Woodbridge, Lot No. 223 .. 10.00
May 24—Town of Hartland .........................  '3.00
July 3—Avary Gregoire, Lot No. 154 .........  20.00
July 22—Edna Salley, Lot No. 230 ............. 10.00
July 22—Edgar Sands, Lot. No. A-19 .........  10.00
---------------  $135.60
Expended
Charles Dore ................................................... $47.00
Albra C. Smith ...............................................  4.00
---------------  $51.00
Balance on hand ............................................ $84.60
R. C. HAMILTON, Clerk
LIST OF UNPAID 1933 TAXES
Elmer Austin .................................................  $ 3.00
Kenneth Austin .................................................... 3.00
Harold Austin ...................................................... 3.00
Percy Bragg .........................................................  3.00
Victor Colby ...................................................  30.60
Hobart and Ingraham .........................................  9.20
Clyde Getchell .....................................................  1.14
Roy Hall ........................................................  14.50
Charles Hammond ..............................................  3.00
Frank Jenkins .....................................................  3.00
Thos. McGee, Heirs ......................................  13.80
Harold Nason .......................................................  2.00
John Worth ........................................................... 7.60
Non-Resident
E. E. Wood ..................................................... $ 23.00
Chas. Douglas .................................................  17.02
• Grace and Chas. Newton ...............................  15.18
Total $152.04
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LIST OF UNPAID 1934 TAXES
Harry Austin ................ . .............................  $ 5.07
Belle Austin ............      11.70
Victor Colby .............. . . . ................... .........  30.60
Kenneth Deering ............................................  3.00
Milton Duran ..........    7.32
Harold Ellis ............    3.00
Clyde Getchell ............       29.61
Eddie Greene ..............      19.35
Howard Grey .................     3.00
Roy Hall ................................      3.00
Joseph Hart ..............    3.00
Earle Harmon .........   3.00
Peter Morse .....................    7.60
Harold Nevens ..........     .60
Joseph Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . ............    11.10
Desmond Robinson . ........        10.40
Melvin Stanhope ............................................ 16.10
Joseph Sedgwick ..........................     19.10
Harold Stafford ........   3.00
Herbert Sawyer .........  3.00
Lewis Tozier ...................     13.80
Melvin Turner, Heirs ................ . . ............ . 18.40
Frank Withee, Sr............................   133.79
Allen Webber, Heirs ....................................  64.40
Omer Wheeler ...............................................  9.20
Carroll Webber ..................................  3.20
Perley Webber .....................................   3.00
Non-Resident
Bertha Brown ...............................................  $ 92.00
D. I. Gould ......................................................  18.40
Sylvia Holt ...................... '.............................  9.20
Hartland Crating Co......................................  50.60
Stella Hollister .............................................  4.60
Hobart and Ingraham ................................... 9.20
Pittsfield National Bank ...............................  2.30
Frank Palmer ...............................................  13.80
E. E. Wood ....................................................  18.40
Total $656.84
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LIST OF UNPAID 1935 TAXES
Harry Austin .................................................  $106.27
Belle Austin ............................     22.95
Kenneth Austin .............................................. 2.05
Gardiner Adams .............................................. 12.75
Elmer Austin .................................................  10.65
Annie Bragg, Heirs ..............    10.50
Mrs. Etta Baird .............................................. 86.70
Ed. Burton ....................................................... 66.30
Aden B ow ley...................................................  66.50
Carl Brooks .....................................................  3.00
Clayton Braley ..............    3.00
Abner Brooks .................................................  3.00
Clyde Cook .............................   18.70
Fred Cool ..................    10.43
Victor Colby ...................................................  30.60
Harry Collins .................................................  3.00
Kenneth Deering ............................................  3.00
Mervin Dore ...................................................  3.00
Norris Deering ................................................ 3.00
Cora Estes .....................................................  142.80
Charles Emery ................    20.40
Harold Estes .................................................  3.00
Robert Finlayson ..........................................  10.20
E. E. Forbus, Heirs ....................................... 10.20
Chrystal Goforth ........  112.20
Clyde Getchell ....................................  170.54
Lynne Greene .......................................   17.01
Sadie Greene .................................................  25.50
Guy Hunt .........................................   29.18
Fred Hubbard ....................................,.*■»•••• 2.52
Bruce Hillman ........................................  8.97
Ella Hatch .............................................   17.85
Mary Holmes .................................................  25.80
Horace Hayden ..........     23.40
Roy Hall ......................................................... 3.00
Earle Harmon ................................................ 3.00
Earle Johnson ................................................ 31.87
Eva Jones ....................................................... 79.05
Harry Johnson ................................................ 3.00
Fred Libby .....................................................  27.47
R. W. Linn .....................................................  107.50
Clyde Martin’ ...................................................  2.50
Schuyler Merrow ..........................................  3.00
Howard Manson ............................................ 3.00
Thirnwood Morgan ......................................... 3.00
Frank Nevens .................................................  69.50
Harold Nevens ...............................................  3.00
Emerson Pelkie ..................  56.67
Edith and Ida Fuller ..................................... 25.50
Millard Page .. ................................................ 3.00
Linwood Patten .............................................  3.00
Bertha Rowell ...............................................  58.65
Harry Randlett .............................................  497.25
W. H. Russell .................................................  86.70
Joseph Robinson ..........................................  14.85
Desmond Robinson ........................................  20.40
Frank Stafford ...............................................  41.25
Ernest Seekins ................................................ 92.25
Melvin Stanhope ............................................ 17.85
Walter E. M. Seekins, Heirs ........................  35.00
Clyde Spaulding ............................................  28.70
Henry Steeves ...............................................  20.40
Ernest Sylvestre, Heirs ...............................  28.80
Leola Stanhope .............................................. 51.00
Joseph Sedgwick ..........................................  20.85
Arthur Smith .................................................  10.65
Ivan Staples ...................   3.00
Harry Stafford ...............................................  3.00
Guy Staples ...................................................  3.00
Bert Southards .............................................. 3.00
Earl 3tanhope .............................................. 3'j.OO
William Simpson ............................................ 3.00
Frank Simonds .............................................. 3.00
L. E. Tozier ...................................................  15.30
Melvin Turner, Heirs ................................... 15.30
Preston Tozier .............................................. 3.00
Frank Withee, Sr.............................................  376.12
-George Wilbur ...............................................  66.30
Allen Webber, H eirs......................................  71.40
Raleigh Wheeler, Heirs ...............................  23.40
Omer Wheeler ...............................................  13.20
Nina Webber ...............................................  10.20
Harold Wheeler .............................................. 28.05
Lyral Webber ........    7.65
Cecil White ......... ! .......................................  3.00
Perley Webber ...............................................  3.00
Harold Stafford . ..................................   3.00
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Henry Winchester .......................................... 3.00
Carl Withee ..................................................... 3.00
Mahlon Grey .................................................  3.00
T. F. Randlett .................................................  9.70
Frank McCormack ......................................  3.0QI
Non-Resident
Mrs. Mae Amero ............................................ $ .93
Bertha Brown .................................................  102.00
Hilda Bishop .................................................  20.40
Crocker and Nutter ......................................  25.50
Alfred Crocker .............................................  15.30
Erwin Davis ...................................................  38.25
D. C. Hamlin ....... . . ...................................... 35.70
Thomas Fox ...................................................  61.20
Perry Furbush .................    12.75
Leroy Folsom .................................................  12.75
D. I. Gould ............ ...........   20.40
Sylvia Holt ........... . ............................    10.20
D. C. H am lin......... ...............................    2.35
Hartland Crating Co......................................  56.10
Stella Hollister .............................................  5.10
George Hawkes .............................................  35.90
Hobart and Ingraham ................................... 10.20
Albion Holt ..................................................... 5.10
Hartland Water Co.........................................  1,530.00
Hiram Inman .................................................  15.30
Joseph Lewis ..............     86.70
Percy and Margaret Lancaster ....................  2.55
Merrill Munn .................................................  20.40
Verde Packard ...............................................  20.40
Frank Palmer ...............................................  15.30
Pittsfield National Bank ...............................  12.75
Mrs. Chesley Perkins ................................... 35.70
Earl Sherburne .............................................  5.10
Sadie White ...................................................  61.20
E. E. Wood .....................................   20.40
Ida White ......................................................  5.20
Total $5,519.38
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of Hart-
land:
I herewith submit my annual report of the condition and prog­
ress of your schools.
There have been no changes in the teaching force of the el­
ementary schools during the past year. The enrollment for the- 
current school year is 195 which ie somewhat less than last 
year.
The fact that all the teachers were familiar with their work 
has made possible' an interesting and valuable series of tests 
which were given during the fall in connection with a nation­
wide study of elementary pupils known as Co-operative Studies 
in Education which reached 231,000 pupils. The series of tests 
was very comprehensive covering intelligence, achievement, per­
sonality and environment of the pupils. As a result of this 
study much valuable information is available for teachers and 
superintendent in the light of which some changes in teaching, 
emphasis and in readjustment of pupils have already been made.
During the fall term it became evident that new equipment 
must be provided for the conveyance of pupils. After corre­
spondence and personal conference with the Commissioner of 
Education and his assistant a solution to the problem was 
worked out. A new chassis and bus body for use on the West 
Hartland and Pittsfield Avenue routes were purchased. The 
town paid for the chassis in full minus the federal tax which 
was remitted to the municipality. The State will allow $500 to 
be paid during the coming year out of a special fund available 
for such purposes toward payment for the bus body. The new 
bus has a longer wheelbase and considerable larger capacity 
than the old one.
The chassis of the old bus was sold to William McLellan to- 
be used on the North Hartland route. The use of the bus body 
was granted to him in consideration of the acceptance of a 
lower rate of compensation than would otherwise have been the 
case, an arrangement which results advantageously to both 
parties.
Purchase of the new bus at this time will result in the sav­
ing of several hundred dollars to the town over a short period'-
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■of years and at the same time greatly improves the quality of 
conveyance service provided.
The increased capacity of the conveyances has made pos­
sible the conveyance on all routes of a large number of Acad­
emy pupils eome of whom would have been unable to have con­
tinued in school otherwise. This is a special service which the 
School Department is glad to be able to render. It can be con­
tinued as long as it does not interfere with the conveyance of 
elementary pupils for whom the conveyance is primarily pro­
vided.
During the summer the exterior of the Pleasant Street build­
ing was painted and the woodwork of the interior of the Acad­
emy building was varnished. Other minor repairs were made. 
In general the several school buildings are now in good repair.
The Academy has had the largest enrollment for several years. 
The work has been somewhat broken up by changes in teachers 
which circumstances made necessary. During the summer Har­
old W. Louder who had served as teacher of science and hoys’ 
athletics coach for four years resigned to accept a better posi­
tion. To take his place the Joint Committee elected Roger P. 
Lowell of Lee, Maine, a graduate of Bowdoin with one year’s 
experience. In the late fall Miss Frances Stevens, teacher of 
Latin and French and coach of girls’ athletics, was severely 
injured in an automobile accident and thus far has been unable 
to return to her work. Her place was taken by Mrs. Jessie Free­
man to the end of the fall term and thereafter by Miss Beulah 
McIntyre.
The Committee and Superintendent have studied the finances 
of the schools carefully and make the following recommenda­
tions for appropriations for the elementary schools for the en­
suing municipal year:
Common Schools ................. $5,000.00
Repairs and Insurance . . . .  400.00
Superintendence ..................  400.00
School Committee ................  41.25
School Physician ................. 100.00
These amounts recommended total $200.00 less than was raised 
last year and several hundred dollars less than three years ago. 
Owing to a school system which is largely consolidated it is 
possible for the town, with careful management, to maintain 
good schools at a relatively low cost. The proportion of taxes 
-used for schools in Hartland is below the average for the State
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yet the quality of schooling received by your pupils is well above* 
the average.
In closing, I wish to express my appreciation to the School 
Committee, Selectmen, Treasurer and School Physician for their 
co-operation in maintaining the efficiency of the schools; to 
Rae Randlett for seeing to it that the streets and highways have 
been open early in the morning during this hard winter; to> 
the teachers for their faithful work and to pupils and parents, 
for their co-operation.
Respectfully submitted,
WALTER J. RIDEOUT
Superintendent of Schools.
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School Report
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1935 .................................  $1,290.26
Appropriation .................................................  5,200.00
State school fund ..........................................  1,638.43
Conveyance, Palmyra ..................................  108.00
H. A. Athletic Assoc..............  55.50
William McLellan, on bus .. 80.00
Franklin Insurance Co...........  11.95
W. J. Rideout ........................ 3.20
Common School Tuition:
Palmyra .................................  103.00
Pittsfield ................................. 241.00
St. Albans ...............................  117.00
Harry Green...........................  18.00
Books and supplies, sales ...........................  45.31
Music, Hartland Academy ...........................  180.00
---------------  $9,091.65
Expenditures
Teachers ........................................................  $4,104.00
Janitors ..........................................................  540.20
Conveyance ..................................................... 2,041.13
Fuel .................................................................  410.19
Supplies ..........................................................  228.34
Books .............................................................. 361.62
---------------  $7,685.48
Balance unexpended ...............................  $1,406.17
Itemized Expenditures
Teachers:
-Evelyn F. Hogan .......................................... $ 576.00
Ada C. McCrillis ............................................  648.00
Mary A. Connelly ..........................................  648.00
Ella B. Getchell ............................................ 648.00
Kina F. Steevee .............................................  648.00
Gertrude Davis ....... . .....................................  576.00
Gertrude Thorne ............................................ 360.00
$4,104.00
Janitors:
A. B. Deering ...............................................  $519.50
Elsie Ford ......................................................  5.63
Emerson Pelkie .............................................  5.62
Jean Pelkie ..................................................... 9.45
$540.20
Conveyance:
William McLellan .......................................... $ 560.00
A. E. Butters .................................................  190.50
Wilce Perkins .................................................  252.00
Bruce Hillman ...............................................  49.00
Central Garage .............................................  199.55
A. R. Burton & Son ......................................  10.30
F. L. Griffith, Agent ................................... 43.50
Harry MacDonald ..........................................  9.46
Maine Mutual Auto Ins. Co...........................  48.70
Central Chevrolet Co......................................  72.62
Central Chevrolet Co., chassis ....................  602.50
Merrill Moore .................................................  3.00
--------------- $2,041.13
Fuel:
E. E. Latty ..................................................... $135.00
Rae Randlett .................................................  225.19
Norman Huff ...........................................  11.00
E. R. Pelkie .................................................  36.00
Hollis Weeks ..............   3.00
--------------- $410.19
Supplies:
Central Maine Power Co................................  $ 18.47
Evelyn F. Hogan ................................................  7.68
Gertrude Thorne ............................................ 1.40
A. R. Burton & Son ......................................  12.52
A. B. Deering .....................................................  2.75
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B. W. Hanson .........................  .87
Pittsfield Advertiser ......................................  12.45
W. J. Rideout .................................................  14.72
Gledhill Bros., Inc..........................................  3.33
The Papercrafters ..........................................  1.44
U. S. Duplicator Co.........................................  18.86
L. M. Glover Co. ..............................................  9.02
Edward E. Babb & Co................................... 29.31
Howard & Brown ..........................................  13.20
J. L. Hammett Co............................................ 7.22
Masury-Young Co.............................................  4.39
Milton Bradley Co...........................................  61.59
Edward H. Quimby ......................................  3.25
The National Survey Co..................................  2.13
Maine Public Health Assoc...........................  .63
Beckley-Cardy Co.............................................  3.11
---------------  $228.34
Books:
World Book Co....................... ........................  $ 3.46
Scott, Foresman Co.........................................  14.25'
Ginn & Co.........................................................  129.28
World Book Co....................................................  1.44
F. E. Compton Co.............................................  69.50
E. P. Dutton & Co...........................................  8.16
Milton Bradley Co...............    12.50
Row, Peterson & Co........................................ 29.38
Co-ordinated Studies in Ed............................  16.63
The Macmillan Co..........................................  36.38
Iroquois Pub. Co.............................................  3.25
Lyons & Carnahan ........................................  32.39
Walles Pub. Co................................................. 5.00
--------------- $361.62
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Receipts
Appropriation .................................................  $2,500.00
Expenditures
Hartland Academy $2,500.00
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REPAIRS AND INSURANCE ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1935 ...............................  $ 15.19
Appropriation .................................................  500.00
--------------- $515.19
Expenditures
A. R. Burton & Son ......................................  $ 6.72
Donald Steevee .............................................  10.15
J. M. Russell ................................................  15.98
L. M. Huff ...................................................... 2.25
W. H. Moore & Son ......................................  94.20
J. C. Talmage ....... '......................................... 2.25
F. L. Griffith ................................................... 3.50
P. M. Hanson ................................................  9.10
G. M. Lancey ................................................. 150.00
---------------  $294.15
Balance unexpended .............................  $221.04
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation .................................................  $300.00
Town charge account ................................... 66.66
--------------- $366.66
Expenditures
Walter J. Rideout .......................................... $366.66
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation ..............................................................  $41.25
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Expenditures
Frank L. Griffith .......................................... $18.75
Olney L. Wilbur .............................................  11.25
Merrill A. Moore ...........................................  11.25
SCHOOL PHYSICIAN ACCOUNT
Receipts
Appropriation
Expenditures
Dr. C. A. Moulton
$41.25
$100.00
$100.00
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Report of School Physician
To the Superintending School Committee of Hartland, Me.
The following is my report of the examination of your pupils 
and school property.
Whole number boys registered 148 girls 149 Total 297
Whole number boys examined 147 girls 146 Total 293
Number found with following defects:
Care of teeth and gums .......................  1
Vision ..................................................... 23
Hearing ........................... i ...................  20
Teeth ......................................................  50
Tonsils ................................................... 67
Adenoids ...............................................  58
Skin ........................................................  3
Weight ................................................... 32
Pulse .....   17
General condition ................................. 15
Total ................................................... 286
Number reported for treatment .........  96
Number 100% pupils ...............*..........  128
Rank per schools:
Fuller’s Corner ....................................  97.5
Sub-primary and Grade I ....................  99.
Grades II and III ............................ 98.8
Grades IV and V ..............................  97.7
Grades VI and VII ...........................  98.1
Grade VIII ...........................................  97.9
Academy ...............................................  97.6
Town average ..................................  98.1
The same excellent care of school property is manifest as in 
past years. We hope some time to see a better driveway, both 
summer and winter, from the main road to the Academy build­
ing. No accidents and but few minor ailments have marred the 
smooth running of your excellent schools.
Yours respectfully,
C. A. MOULTON, M. D., School Physician
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Report of Hartland Public Library
No. state books in library, March let, 1935...........................  635
No. state books added ............................................................ 5
No. fiction and non-fiction, March 1st, 1935 ........................ 6,021
No. fiction and non-fiction added .......................................... 250
No. books discarded ...............................................................  89
Total number books in library ..........................................  6,182
Books delivered for home use ................................................16,779
Magazines delivered for home use .....................................  32&
Total number books given ................................................  159
We wish to extend our appreciation to the many friends and 
patrons who responded so readily to our many calls for help 
while moving into our new library, also for books and magazines 
donated the past year.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH, Librarian
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
FEBRUARY 20, 1936
Receipts
Balance on hand Feb. 20, 1935 ................  $ 87.07
Received from town during year ................  300.00
Received from state ......................................  32.50
Received dividend from Pittsfield Nat’l Bank 41.21
Received rebate from insurance ................  11.43
Received from rental books ........................ 24.28
Received from Mary Smith for dues and 
fees .............................................................. 5.21
Total .......................................................  $501.70
•Unavailable cash in Pittsfield Nat’l Bank .. $10.76
Expenditures
Librarian’s salary .......................................... $250.00
Magazines ......................................................  13.35
Maine State Library for traveling libraries 2.50
Library Association dues .............................  1.00
-Gaylord Bros, for supplies .........................  14.80
45'
Insurance ......................................................  28.25
Books .............................................................  67.87
Rae Randlett for w ood ..................................  22.50
Geo. Goodwin for wood ...............................  7.00
W. H. Moore & Son for edging....................  1.40
Supplies ..........................................................  7.32
Total ......................................................  $415.99
Balance on hand Feb. 20, 1936 ......... .. $ 85.71
BUILDING FUND 
Receipts
Balance on hand Feb. 20, 1935 ....................  $1,490.82
Interest to Nov. 1, 1935 ................................. 31.89
Total ........................................................  $1,522.71-
Expenditures
R. C. Hamilton, treasurer, for building . . . .  $ 681.44
W. H. Moore & Son for labor and material . 291.12
Lamont Huff for labor on chimney............. 20.25
Hartland Hardware for material ................  4.80
J. A. Leadbetter for labor  ..................  24.82
A. R. Burton & Son for material................  39.19
W. A. Deering for labor .............................  71.40
Perley Hanson for lab or...............................  31.90
Francis Coston for labor .............................  2.45
J. M. Russell for heating p lant....................  273.65
Aubrey Whittemore for labor ....................  3.50
William Wilkins for labor ...........................  5.35
Rae Randlett for trucking ...........................  1.00
John Chase for labor and material............. 13.83
H. H. Jacobs for lab or ................................  18.38
Total ........... .................................. . $1,483.08-
Balance on hand Feb. 20, 1936 ............. $ 39.63:
Estimated bills outstanding .........................  15.00
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treas.
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Town Clerk’s Report
BIRTHS
1935
Mar. 17—Linwood Arthur to Mr. and Mrs. Guy Soule.
May 2—Jacqualyn Eva to Mr. and Mrs. Lloyd Alvin Smith.
May 8—Lois Arline to Mr. and Mrs. Geo. Harold Saverance. 
May 11—Frank Elmer to Mr. and Mrs. Herbert Simonds.
May 26—Ruth Ann to Mr. and Mrs. Elmer Leroy Stanhope.
May 27—Marjorie Ann to Mr. and Mrs. Floyd Fellcer Collamore. 
Feb. 25—Philip Ashley to Mr. and Mrs. Carlton Deering.
Mar. 18—Beulah Alice to Mr. and Mrs. Chelsea Tozier.
Mar. 24—Shirley Iona to Mr. and Mrs. Guy Staples.
July 4—Barry Porter to Mr. and Mrs. Charles P. Twitchell.
July 8—Gladys Pearl to Mr. and Mrs. D. D. Robinson.
July 19—Richard Brian to Mr. and Mrs. Clyde Martin.
June 23—Alton Leroy to Mr. and Mrs. Donald Alton Snowman. 
June 25—Colleen Althea to Mr. and Mrs. Olon E. Rowe.
Aug. 17—Merlon Fremont to Mr. and Mrs. Fremont D. Emery. 
Aug. 19—Roberta Mae to Mr. and Mrs. William Owen Brawn. 
Aug. 23—Robert Kent to Mr. and Mrs. Kenneth McNeill.
Sept. 14—Remona Luzerne to Mr. and Mrs. Harold Wheeler.
Aug. 17—Hilda Mary to Mr. and Mrs. Carlyle Greene.
Sept. 15—Lawrence Oliver to Mr. and Mrs. Benjamin Oliver Fos­
ter.
Sept. 17—Roland Elmer to Roland Tozier and Florence Connors. 
Sept. 21—Alice May to Mr. and Mrs. Thomas Patrick Mushero. 
Sept. 29—Gail Ann to Mr. and Mrs. C. Ellis Jones 
Oct. 8—Melvin Spenser to Mr. and Mrs. E. N. Walker.
Oct. 20—Ruth Field to Mr. and Mrs. Edward Hubbard.
Oct. 24—Darrel Eugene to Mr. and Mrs. Lyral Vern Webber. 
Nov. 12—Ralph Edward to Mr. and Mrs. Kenneth Byron Deering. 
Nov. 16—Bradley Page to Mr. and Mrs. Frank Howard Hall. 
Nov. 23—Marilyn Joyce to Mr. and Mrs. Harry R. Salley.
Dec. 9—Dorthea Idella to Mr. and Mrs. Harold Hubbard.
Nov. 24—Bryan Marcelle to Mr. and Mrs. Levere Hart.
Dec. 11—Carolynn Nina to Mr. and Mrs. Archie A. Walker.
Dec. 21—Olive Doris to Mr. and Mrs. Cecil Claire White.
1936
Jan. 7—Barbara Joyce to Mr. and Mrs. Dorian Wayne Small. 
Jan. 15—Gordon Kenneth to Mr. and Mrs. Kenneth Austin.
Feb. 20—Elwin Warren to Mr. and Mrs. Alton Littlefield.
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MARRIAGES
1935
Mar. 9—Roland H. Austin to Grace I. Chipman by Willard J. 
Rand, Jr.
Mar. 16—Elmer Fred Burrili to Egline Hedwidge Dionne by Rev. 
J. Louis Renaud.
Apr. 6—Preston E. Tozier to Louise M. Vicnaire by Willard 
, J. Rand, Jr.
Apr. 20—Edward C. Hubbard to Ina F. Brown by Willard J. 
Rand, Jr.
June 1—Howard C. McConnell to Esther E. Griffith by Charles 
H. Johonnett.
June 29—Varland L. Greene to Bertha P. Gray by Milo G. Fol­
som.
Aug. 8—George W. Goforth to Edna M. Salley by Charles H. 
Johonnett.
Sept. 5—Oscar G. Lewis to Della L. Clough by J. C. Leckemby. 
Sept. 28—Theodore F. Griffith to Evelyn Faye Hersey by Wil- 
A, Smith.
Sept. 13—Robie E. Linnell to Hazel G. Turner by Roy S. Graf- 
fan. .
1936
Jan. 4—Clyde C. Knowles to Gladys M. Hart by Charles H. 
Johonnett.
Feb. 7—Walter J. Roberts to Mary Strout by Harold C. Metz- 
ner.
DEATHS
1935
Feb. 22—Henry A. Rand, age 87 years.
Mar. 1—Edmond E. Forbus, age 73 years.
Mar. 8—Jerome B. Williams, age 80 years.
Mar. 10—Robert A. Fisher, age 61 years.
Mar. 10—Frank W. Southard, age 63 years.
Mar. 22—Willis E. Briggs, age 76 years.
Mar. 27—Leslie E. Leavitt, age 47 years.
Mar. 30—Martie Thankful Allen, age 19 years.
Apr. 9—Frank Dudley Woodbridge, age 81 years. 
Apr. 20—Ellen M. Randlett, age 88 years.
June 9—Olive E. Wheeler, age 54 years.
June 24—Homer Evariste Gregoire, age 65 years. 
June 29—Norman Hart, age 21 years.
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July 5—Alton Leroy Snowman, age 12 days.
Aug. 27—Carrie Goodwin, age 73 years.
Aug. 2—Eva Linn, age 77 years.
Aug. 23—Walter Bourdoin, age 71 years.
Sept. 21—Raleigh Wheeler, age 44 years.
Oct. 20—Ruth Field Hubbard, no years.
Nov. 14—Alvira McCausland, age 86 years.
Dec. 9—Eva Alice Hall, age 33 years.
Dec. 22—Blanche Lovejoy, age 64 years.
Dec. 26—Perley A. Emery, Jr., age nine months, 16 days.
1936
Jan. 6—Gordon Kenneth Austin, no years.
Jan. 19—0. K. Fuller, age 69 years.
Jan. 24—Wilbur P. Moore, age 77 years.
CARL RANDLETT, Town Cleric
iPreserve This Report
A sufficient number of these reports have been 
printed to furnish every interested citizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters in advance. It should 
be borne in mind that it copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
important for you to preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
Dinner will be served in the basement of Opera House 
at 12 o’clock by the Ladies’ Aid of 
the Methodist Church at 
25c per plate
